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2001年 3月5日発行No. 266 
り
し
て
い
ま
す
・
現
在
子
ど
も
が
見
て
い
る
時
間
帯
に
は
あ
ま
り
過
激
な
描
写
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
八
時
以
降
に
見
る
よ
う
に
な
る
と
少
々
心
配
で
す
・
ど
う
し
て
も
売
る
側
の
立
場
で
作
ら
れ
で
い
る
の
で
、
イ
ン
パ
ク
ト
は
あ
っ
て
も
上
品
な
内
容
の
は
少
な
い
で
す
ね
・
C
M
は
、
番
組
の
聞
の
休
憩
タ
イ
ム
(
ト
イ
レ
タ
イ
ム
の
こ
と
も
。
。
。
)
-
T
V
自
体
、
子
ど
も
(
特
に
年
齢
の
低
い
子
)
に
と
っ
て
良
い
と
思
え
な
い
の
で
、
か
な
り
制
限
し
て
い
る
の
に
、
少
し
見
た
だ
け
で
C
M
の
フ
レ
ー
ズ
を
連
呼
し
た
り
し
て
い
る
の
で
「
何
か
こ
わ
い
」
と
思
う
こ
と
が
あ
る
-
決
め
た
も
の
だ
け
見
せ
て
い
る
・
C
M
と
い
っ
て
も
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
、
見
る
側
に
選
択
権
が
あ
れ
ば
い
い
け
れ
ど
、
、
、
で
も
心
が
な
ご
む
も
の
も
あ
る
の
で
す
べ
て
悪
い
と
は
思
え
な
い
、
幼
児
は
か
わ
い
い
音
楽
や
映
像
に
と
て
も
楽
し
そ
う
に
反
応
す
る
・
商
品
の
品
質
、
安
全
性
と
関
係
な
く
良
い
イ
メ
ー
ジ
だ
け
刷
り
込
ま
れ
る
の
は
ど
う
か
と
思
う
・
将
来
の
子
ど
も
の
こ
と
を
考
え
、
暴
力
シ
l
ン
の
多
い
ア
ニ
メ
や
展
開
の
早
す
ぎ
る
画
面
に
つ
い
て
は
少
々
一
考
の
価
値
は
あ
る
と
思
い
ま
す
.
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
な
い
で
番
組
が
途
切
れ
て
も
面
白
い
と
思
え
る
も
の
が
い
い
・
伝
え
た
い
情
報
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
・
情
報
提
供
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
C
M
が
あ
っ
て
良
い
と
思
う
が
、
刺
激
の
強
す
ぎ
る
も
の
は
し
め
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
・
C
M
等
特
に
な
く
て
も
良
い
の
で
す
が
;
:
あんふあんて2001年3月5日発行
と
か
い
っ
て
上
司
と
か
友
人
と
か
を
画
面
か
ら
消
し
て
し
ま
う
C
M
-
女
の
子
が
三
人
出
て
い
る
頭
痛
止
め
の
薬
(
「
我
ま
ん
な
ん
て
大
キ
ラ
イ
」
と
い
う
と
こ
ろ
、
そ
の
言
葉
こ
そ
大
キ
ラ
イ
で
す
)
-
郷
ひ
ろ
み
さ
ん
の
で
て
い
る
き
の
こ
か
何
か
の
C
M
(庖
頭
販
売
し
て
い
る
郷
さ
ん
の
頭
を
小
さ
な
女
の
子
、
が
パ
カ
に
し
た
よ
う
に
殴
る
)
・
ま
じ
め
に
働
い
て
い
る
大
人
を
完
全
に
な
め
て
い
る
C
M
(
な
ん
で
こ
ん
な
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
を
作
っ
て
い
る
か
と
、
悲
し
く
な
る
)
・
た
ん
す
に
ご
ん
?
で
お
ば
さ
ん
が
だ
ん
な
さ
ん
の
よ
う
な
男
の
人
を
ほ
う
き
等
で
叩
く
C
M
(
見
る
た
び
に
本
当
に
不
快
。
文
化
の
レ
ベ
ル
の
低
さ
に
情
け
な
く
な
り
ま
す
)
・
イ
ル
カ
が
水
着
の
女
性
の
肩
を
な
で
た
り
水
着
の
ひ
も
を
は
ず
し
た
り
し
て
い
た
も
の
-
女
の
人
が
地
面
に
倒
れ
て
い
て
男
の
人
が
馬
に
乗
っ
て
女
の
人
を
見
下
し
て
い
る
も
の
(
レ
イ
プ
を
想
像
さ
せ
て
不
快
だ
っ
た
。
す
ぐ
放
送
さ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
)
・
た
ば
こ
な
ど
(
そ
れ
ら
が
流
れ
る
時
間
(
夜
遅
く
)
は
見
せ
て
お
り
ま
せ
ん
)
・
ド
ラ
マ
系
番
組
宣
伝
(
サ
ス
ペ
ン
ス
、
映
画
予
告
)
の
殺
人
シ
l
ン
・
だ
い
ぶ
前
の
ラ
ー
メ
ン
の
ラ
王
の
C
M
.
特
に
な
し
2 
人
国
C
M
に
つ
い
て
書
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
ど
う
ぞ
・
テ
レ
ビ
番
組
の
方
が
問
題
ア
リ
が
多
い
3
人
・
最
近
の
C
M
は
あ
ま
り
子
ど
も
に
見
せ
た
く
な
い
な
ぁ
と
お
も
う
も
の
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
が
T
V
を
見
る
時
間
帯
八
時
く
ら
い
ま
で
は
暴
力
的
な
も
の
言
葉
遣
い
の
悪
い
も
の
、
肌
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
も
の
キ
ス
シ
l
ン
等
の
な
い
C
M
を
流
し
て
ほ
し
い
2
人
・
特
撮
な
ど
で
、
現
実
と
う
そ
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
困
る
2
人
・
C
M
の
音
が
大
き
く
て
不
快
、
C
M
を
覚
え
、
ね
だ
ら
れ
る
の
も
困
る
2
人
・
子
ど
も
向
け
ア
ニ
メ
の
聞
の
C
M
は
、
商
品
を
売
る
た
め
に
番
組
を
や
っ
て
い
る
様
で
嫌
だ
。
又
、
次
々
新
し
い
も
の
が
始
ま
る
の
で
、
子
ど
も
が
欲
し
が
る
・
C
M
は
映
像
と
し
て
は
面
白
い
物
が
多
い
が
身
体
に
害
が
あ
る
も
の
も
、
い
い
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
う
え
つ
け
ら
れ
て
困
る
・
目
立
つ
こ
と
だ
け
に
力
点
が
お
か
れ
て
お
り
、
意
味
の
無
い
物
が
多
い
・
C
M
の
で
き
と
そ
の
商
品
の
で
き
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
が
消
費
者
と
し
て
く
や
し
い
-
良
い
ご
と
し
か
言
わ
な
い
の
は
わ
か
る
が
、
全
て
の
人
に
あ
う
わ
け
で
は
な
い
ー
と
か
注
意
の
流
れ
て
い
る
時
聞
が
少
な
い
と
思
う
-
普
か
ら
C
M
は
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
C
M
で
言
っ
て
い
る
こ
と
が
本
当
な
の
か
ど
う
か
疑
問
を
も
っ
て
し
ま
い
ま
す
・
こ
ん
な
の
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
に
C
M
で
流
す
の
は
商
品
が
売
れ
る
と
お
金
が
も
う
か
る
か
ら
だ
ろ
う
な
。
子
ど
も
に
は
み
せ
た
く
な
い
.
子
ど
も
に
テ
レ
ビ
レ
ベ
ル
を
あ
わ
せ
ほ
と
ん
ど
民
放
を
見
な
い
の
で
、
た
ま
に
見
る
分
に
は
新
鮮
さ
を
感
じ
る
の
で
す
が
、
続
け
ざ
ま
に
な
る
と
困
る
で
し
ょ
う
ね
-
T
V
が
な
く
な
っ
て
今
は
、
す
っ
き
り
さ
っ
ぱ
。
('7) 
-
一
日
に
何
度
も
流
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、
子
ど
も
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
C
M
を
作
っ
て
も
ら
い
た
い
・
商
品
の
情
報
が
よ
く
わ
か
る
の
で
C
M
は
良
い
と
思
う
が
、
公
序
良
俗
を
わ
き
ま
え
て
つ
く
っ
て
ほ
し
い
-
飲
酒
、
喫
煙
を
促
す
よ
う
な
も
の
は
た
と
え
遅
い
時
間
帯
で
も
あ
ま
り
流
さ
な
い
方
が
良
い
・
み
て
い
て
イ
ヤ
な
気
分
に
な
る
C
M
で
な
く
、
気
分
よ
く
み
ら
れ
る
C
M
が
放
送
さ
れ
る
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
-
化
粧
し
ろ
、
ビ
l
ル
飲
め
、
パ
l
ゲ
ン
行
け
、
車
買
い
換
え
ろ
、
加
工
食
品
を
買
え
・
-
と
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
既
に
呪
縛
ち
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
.
「
こ
の
商
品
を
も
っ
て
い
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
」
と
い
う
主
張
し
か
な
い
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
っ
て
薄
っ
ぺ
ら
す
ぎ
る
!
そ
ん
な
単
純
な
思
想
を
子
ど
も
に
植
え
付
け
な
い
で
!
-
親
の
私
達
は
物
事
を
育
て
る
喜
び
、
つ
く
り
だ
す
楽
し
み
を
教
え
よ
う
と
苦
戦
し
て
い
る
の
に
.
消
費
H
カ
ツ
コ
イ
イ
と
い
う
す
り
こ
み
を
生
む
も
の
で
あ
り
親
世
代
も
そ
の
呪
縛
の
元
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
怖
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
-
子
ど
も
な
ら
ず
大
人
も
C
M
に
ひ
き
こ
ま
れ
て
み
て
し
ま
う
-
親
が
買
い
与
え
た
く
な
い
商
品
(
健
康
上
の
理
由
か
ら
)
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
魅
力
的
に
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
特
に
子
ど
も
向
け
の
番
組
の
中
に
た
く
さ
ん
流
れ
る
の
で
困
る
。
子
ど
も
は
C
M
の
イ
メ
ー
ジ
通
り
の
商
品
だ
と
思
い
、
欲
し
が
る
・
サ
ラ
金
の
C
M
(
ア
コ
ム
、
し
ん
わ
他
)
は
お
河川
V
4
Y
U
J
W
 
J
か
み
内
政
W弓金
を
借
り
る
の
は
何
で
も
な
い
こ
と
だ
と
ハ
ー
ド
ル
が
低
く
感
じ
る
子
ど
も
、
若
者
が
で
て
く
る
の
で
は
?
と
心
配
。
こ
わ
い
こ
と
だ
と
思
う
・
最
近
C
M
の
種
類
が
減
っ
て
サ
ラ
金
と
車
ぽ
っ
か
り
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
不
況
に
な
っ
て
、
お
金
を
持
っ
て
い
る
会
社
が
C
M
を
独
占
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
て
す
ご
く
イ
ヤ
-
女
性
の
エ
プ
ロ
ン
し
て
い
る
姿
が
多
く
て
嫌
、
せ
め
て
女
の
子
だ
け
で
な
く
、
男
の
子
も
お
手
伝
い
さ
せ
て
る
も
の
を
作
っ
て
ほ
し
い
-
肌
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
も
の
や
キ
ス
シ
l
ン
が
多
か
っ
た
り
、
あ
ま
り
商
品
そ
の
も
の
と
関
係
が
な
い
C
M
が
目
立
っ
て
い
る
-
基
本
的
に
子
ど
も
に
T
V
を
あ
ま
り
見
せ
な
い
の
で
、
C
M
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
感
心
を
も
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
こ
れ
を
機
に
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
・
情
報
が
あ
り
か
え
っ
て
時
代
の
流
行
、
歴
史
が
あ
り
い
い
と
思
う
-
キ
レ
イ
な
C
M
な
ら
み
せ
て
あ
げ
た
い
・
こ
の
頃
本
当
に
サ
ラ
金
の
C
M
が
多
く
て
、
う
ん
ざ
り
で
す
。
も
う
か
つ
て
い
る
会
社
な
ら
な
に
を
や
っ
て
も
い
い
の
か
。
。
。
朝
か
ら
晩
ま
で
、
そ
し
て
フ
リ
l
タ
ー
や
ら
学
生
や
ら
、
今
ま
で
サ
ラ
金
に
縁
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
人
達
に
ま
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
広
げ
て
流
し
て
い
ま
せ
ん
か
?
小
さ
い
子
が
サ
ラ
金
の
C
M
を
歌
う
な
ん
て
本
当
に
へ
ン
で
す
。
お
金
の
大
切
さ
や
こ
わ
さ
も
知
ら
な
い
う
ち
か
ら
こ
ん
な
C
M
を
見
続
け
る
こ
と
が
果
た
し
て
よ
い
こ
と
か
ど
う
か
。
時
間
を
決
め
て
流
す
と
か
、
た
ば
こ
の
よ
う
に
C
M
を
禁
止
す
る
と
か
、
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
?
- 4ー-5-




